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Illinois	Carbon	Dioxide	Emissions	from	Fossil	Fuel	Consumption(1980-2012)
million	metric	tons	of	CO2
Fuel	Totals:	 1980 1981 1982 1983 1984
Coal 79.0 74.5 73.0 79.6 78.1
Petroleum	Products 94.8 82.8 76.8 78.9 72.1
Natural	Gas 56.7 55.5 52.5 50.4 55.7
Total 230.5 212.8 202.3 208.9 205.9
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
76.1 75.5 73.5 70.0 67.8 70.5 71.4 65.8 76.6
70.3 72.2 74.9 78.4 70.6 70.5 67.0 67.8 71.6
51.6 48.5 46.0 51.2 53.0 50.1 52.6 52.8 54.9
198.1 196.2 194.4 199.7 191.3 191.1 191.0 186.4 203.1
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
77.8 78.0 86.8 92.0 89.6 90.5 95.9 92.8 93.1
70.7 71.8 74.4 74.5 73.6 80.0 80.3 78.7 75.4
54.6 57.4 59.7 57.5 51.1 53.1 54.6 50.3 55.3
203.1 207.3 220.9 224.1 214.3 223.6 230.9 221.8 223.8
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
95.3 100.9 98.9 98.7 103.0 104.1 95.8 100.9 99.3
78.9 82.0 89.4 85.2 84.5 79.2 74.9 74.5 73.8
52.6 50.1 51.0 47.1 50.9 52.7 50.3 50.4 51.7
226.8 233.0 239.2 231.0 238.4 236.1 221.0 225.8 224.7
2012
91.4
71.8
49.1
212.3
